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最後になったが Krumhanslは総括の中で 1966年の MathematicalPhysicsinOne-
Dimension(LiebMattisの本をさすものと思われる｡)から1980年のPhysicsinOne-
Dimension-の移行が学問の進展を的確にとらえたものであるとして此の会議をずい分高く評価し
ていた｡筆者には,その評価は今後の発展のあり方にかかっているように思えた｡
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